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ОНА СЧАСТЛИВА 
В СВОЕЙ ПРОФЕССИИ 
И ЛЮБИТ ВСЕХ СТУДЕНТОВ
«Педагогика -  это дис­
циплина, которая учит лю­
бить. Поэтому на занятиях 
мне важно научить студен­
тов понимать, принимать, 
помогать и, самое глав­
ное, любить своих учени­
ков. Любить родных людей 
-  проще. Это умение есть 
у каждого из нас с рожде­
ния, а желание полюбить 
другого, непохожего на 
тебя, в студентах нужно 
пробудить» -  уверена до­
цент кафедры педагоги­
ки нашего университета, 
кандидат педагогических 
наукЛ.С. Дьяченко.
Несмотря на то, что Ла­
риса Семёновна родилась 
в Брянске и некоторое вре­
мя проживала на террито­
рии Российской Федерации, 
своей родиной она счита­
ет Беларусь. В Витебск она 
приехала в девятилетием 
возрасте, здесь училась в 
школах №1 и N° 15, а затем 
поступила в Ленинградский 
ордена Трудового Красного 
Знамени государственный 
педагогический институт 
имени А,И. Герцена (специ­
альность «Химия»),
После окончания институ­
та Лариса Дьяченко работала 
учителем химии и английско­
го языка в Краснозаводской 
средней школе (сейчас г. Пе­
ресеет около г. Сергиев По­
сад), а спустя 10 лет переехала 
к родителям в город на Двине.
«Говорят, что Витебск -  
город, в который все возвра­
щаются. И это -  абсолютная 
правда. Я люблю его за улицу, 
по которой я ходила в школу,
за то, что здесь у меня есть 
возможность посещать фи­
лармонию и музеи, наслаж­
даться живописью, встречать­
ся в кафе с подругами, гулять 
по набережной.
А еще, конечно, я люблю 
Витебск за любимую работу. 
Сначала я трудилась в меди­
цинском университете, затем, 
после окончания аспирантуры 
в г. Москва и защиты диссер­
тации, вот уже тридцать лет 
работаю на любимой кафедре 
ВГУ», -  отмечает Лариса Се­
мёновна.
Преподаватель говорит, 
что счастлива в своей профес­
сии и любит всех студентов
В ноябре у Ларисы Семё­
новны - день рождения, а по­
тому она отвечает на вопросы 
традиционной анкеты юбиля­
ра.
Для меня самое главное 
в жизни -  жить и надеяться. 
Цитирую; «надеяться, верить, 
терпеть, прощать и любить».
В детстве я мечтала вы­
расти и стать как мама педа­
гогом.
Мне мешает жить не­
досыпание, а помогают ра­
дости и ценности жизни. Их 
много -  друзья, близкие, кофе 
по утрам, весточки из Санкт- 
Петербурга.
Работа для меня -  это
вдохновение, хорошее настро­
ение (почти всегда), встреча с 
доброжелательными коллега­
ми и студентами (всегда!).
Сильное влияние на 
меня оказала книга Синкле­
ра Льюиса «Эрроусмит», архи­
мандрита Тихона (Шевкунова) 
«Несвятые святые».
Мой самый большой 
страх -  ... Страхи притяги­
вают друг друга. Постоянного 
чувства страха быть не может. 
Беспокойства, конечно, воз­
никают; работа - ответствен­
ная, а жизнь такая длинная 
и короткая одновременно.
Забыла добавить, что еще и 
прекрасная.
Если бы я выиграла мил­
лион, то купила бы, в пер­
вую очередь... Одну треть 
положила бы под проценты 
на депозит, одну треть -  от­
дала бы детям и отправилась 
бы в путешествие с семьей. 
Остальное потратила на то, что 
не принято озвучивать вслух.
Мой идеальный выход­
ной день -  это отдых
По-настоящему счастли­
вой меня делает любовь!
